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Fazıl Ahm ed Aykaç
Muhayyile ile Has­
sasiyet, (yeni kargı­
lıklarla imgelen ve 
duyarlık), ötedenberi 
şairliğin İki ana vas­
fı sayılmıştır. İnce, 
derin ve asil, sonra da, coşkun ve şetaretli 
bir duygu gücüne; seçkin, ışıklı ve ori­
jinal, sonra da zengin ve seçkin bir hayal 
(yetisi) yani melekesi katarsak şiirdeki 
Yahya Kemal çehresinin ilk taslağını be­
lirtmeğe başlamış oluruz. Fakat şiirin ki­
şiliğini (şahsiyetini) tamamlıyan başka 
unsurları unutmamak şartile! Acaba >o 
unsurlar nelerdir? Şair olduğu öl­
çüde değerli ve çeşnili bir Türk 
nesircjsi diye tanıdığımız Yahya Ke­
malin, edebî şemailini büsbütün hu­
susileştiren çizgileri, onun san’a- 
tindeki bazı vasıflardan çıkarıyorum. 
Yarya Kemal son derece orijinaldir; fa­
kat «garabeti», yapmacıklığı zerre kadar 
sevmiyerek! Kendisi tamamile «başka 
türlü» iken onda gayet cana yakın bir 
«herkes gibilik» göze çarpar. Yeni gö­
rünmek İçiıı değerli ve özlü bir "geleneğe 
karşı durmak Kemalin işi değildir. Bilâ­
kis! Onda eskinin ’¡değerli ve necib ta­
raflarına sadakatle bağlanmak, serbest ve 
tartılı üslûbu için suyu çekilmez bir ye­
nilik pınarı olmuştur. En başı boş sayı­
labilecek hayal atılmalarında bile selim 
akıldan (sağduyu) doğma tatlı bir tabi­
ilik görürüz: Zevki en tehlikeli engeller­
den «hatasız» atlıyan binici gibidir:
Leyi içinde ah ederken nevbaharın 
1 bülbülü 
Eyledim mehtabı hem davet düğün a-
lâyma!
Enfestir, fevvareler gibi atılgan ve sel­
ler gibi köpüklüdür. Lâkin tamamile du­
ru ve tekellüfsüz olarak... Çünkü şair 
en romantik duygunluğu fevkalâde dik­
katli, bir klasik temizliğe sarmak alış- 
kmhğmdadır. Yahya Kemalin, bazı na­
zımlarına verdiği eda, İstanbulun imarı 
davasında bize ana prensip olmak lâzım 
gelen ince nüktelerden birine dayanıyor. 
Yani teknik ve Avrupâî ileriliği, memle­
ketin tamamile (mahallî) güzelliğini 
hırpalamadan yerine getirmek nüktesi. 
Açıkça söyüyeyim; şairin o hepsi bir­
birinden seçkin gazellerine yalnız bir 
(gazel) diye bakmak, hem gazeli, hem 
de o canım eserleri yarım anlamaktır. 
İddia edeceğim ki Yahya Kemalin Garb 
kültüründe ne derece ileri olduğunu bize 
en iyi sezdiren eserler, asıl o şarkkârî 
nefiselerdir. Hatta o yazıların «unvanla­
rı» yok mu; onlar bile ayrıca birer eserdir 
; ve hepsi şair tarafından kurulan san’at 
yapısmm pek lüzumlu birer parçasına 
vücud veı-ıir. Meselâ «Üsküdar vasfında 
gazel» adım, bu unvan altındaki beyitle­
ri« iisti'möcm kaldıralım ; mır aihi v a -
zınaı .adeta ışığı kararır. Demek ki ha­
kikatte o eser bir «bütün» dür. Gerek iç 
ve gerek dış örgüsü ile «kül» teşkil e- 
den bir manzume. Gazel tarzı ise bu şa­
heserin omuzlarına atılı bir (hil’at) gibi 
duruyor. Ve Üsküdar vasfındaki gazele, 
tıpkı İstanbulun o manalı parçasındaki 
çeşmeler, kitabeler gibi içliliğine son gel- 
miyen bir Şark çeşnisi veriyor:
Firdevs bu şehrin şebü ruziinde ayandır 
Her çeşmeden âbı Şerefabad revandır
Pir olur Yakub uzaktan bir ceres gûş I
eylestı
Mahfei Yusuf sanır vadîi Kenandan
geçer
Biraz da şu (Mahurdan gazel) i hatır- 
lıyiım:
Gördüm ol meh düşüne bir şal atıp
Lâhurdan
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş
nurdan
Nerdübanlar busişj nem ini damanlle
mest
İndi bin işveyle bir kâşane i fağfurdan
Atladı damen tutup üç çifte bir zev-
rakçeye
Geçti sandım maht net) ayinei billurdan 
! vs..
Klasik Türk şiirinin en «mütekâmil» 
yapısında Yahya Kemal bir Mimar Si­
nan kadar olgunluk gösterdi. Edebî zev-, 
kimize dünün, duyuşlarından, düşünüş­
lerinden ilhamlanarak büyük dekoratör­
ler gibi, «sitilize» şekiller ve taze hazlar 
taşımakta onun eseri gene pek önemlidir. 
Onda yalnız yeni san’atm bir Sezanini 
değil, ıgazel, mesnevi, rubai v.s. tarzla­
rınım da bir Hafız Osmanım, bir Yesari- 
sini görüyoruz. Bence hakikat budur.
Merhum Fikret merhalesi geçildikten 
sonra nazım denilen ses büyüsünün 
türkçe içinde aldığı en duru şekli Ke­
malde bulmadık mı?
Gece Veylâyı ayın on dördü 
Koyda tenha yıkanırken gördü 
— Kız vücudun ne güzel böyle açık 
Kız yakından göreyim sahile çık...
Bu manzumeden evvel, türkçenin şu
yükseklikte bir temizliğe, seçkinliğe 
yaklaşışım Fikretin (Hemşireme) sinde 
görüyoruz:
«Biz çocuktuk, seni defneylediler 
Bi vefa toprağa bi kayd eller 
«O zamandanberi müştakü zebun 
»Ne zaman kıbleye dönsem pürhun 
«Serti bir mahfede puyaıi görürüm 
«Sonra çöllerde perişan görürüm.-
vs...
Halbuki Yahya Kemal daha ne kadar 
şeffaf söylüyor:
Avutulurken uzun sözlerle 
O susp baktı derin gözlerle 
Evi rüzgâr gibi bir sır gezdi 
Herkes endişeli bir şey sezdi 
Bir sabah söyledi son sözlerini 
Y-um<hı Aiir-'ffrtyrr -rhi g t iz ie r in l 
Koptu evden acı bir vaveyld 
Odalar inledi: Leylâ! Leylâ!
Beldenin kızlan el bağladılar 
Diz çöküp ağladılar, ağladılar
vs..
Şimdi (Mehlika Sultan) dan bazı par­
çalar okuyalım:
Mehlika sultana âşık yedi gene 
Gece şehrin kapısından çıktı 
Mehlika sultana âşık yedi gene 
Kara sevdalı birer âşıktı...
yeni nesillerin, en i- 
yi tanınmış kalem­




tadır. Ya bunun âmilleri? Cevablar pek 
çoktur. Ancak bir tanesini bugün ben 
söyliyeyim: Çünkü fikir âleminin, en 
narin civcivleri bile kuvvet kazanmağa 
değil, hep dövüşken horos böbürlenişila 
ötmeğç hevesli!. Saksağanlar şahın, çay­
laklar kartal rolüne çıkmak İstiyor!.
Yahya' Kemal vasfında yazdığım ya- 
zılar dolayısile tuhaf sözler İşittim. E- j 
edebiyat çevremizin, düşünce nıekaniz- ,1 
masına pek yabancı olmadığım için, bvn- 
lara hiç şaşmış değilim. Ç _.ncü ^an­
ların hepsi beklediğim gibi çıktı! Bü­
tün cihan biliyor ki «âlem ne bizimle 
başladı, ne de bizimle bitecek». O fi­
lemin bir varlık parçası olan edebi­
yatta, san’atta, ilimde de durum başka 
türlü müdür? Elbette hayır! Hilkat, ya* 
ratabilici varlıkları yeryüzüne çıkardık­
ça kimbilir onlar, r.asıl bugünden kes­
tiremediğimiz yeni mucizeler doğura­
caktır. İnhisarcılık -  hele fikir dava­
larında -  hiç hoşuma gitmiyen bir sis­
temdir. Yalnız fevkalâdelikleri bir mil­
lete armağan etmekte tabiatin pek cö- 
merd olmadığını unutmamalıyız.. Onun 
için ellerimizdeki değerleri de özenle 
tartmalıyız, O gibi kimselerin bizim şah­
sımız hakkmdaki fikirlerinin hoş veya 
kötü olması, bizim onlar hakkında çok 
düzgün duygulu olmamamıza hak ver­
mez. Baharın, güneşin, ayın benim vü- 
cudümden bile haberi yoktur diye ben 
Boğaziçine, ışık ve renk mahşeri batılara 
mehtablara hayran olmıyayım mı? Bu 
ne tozlu fikir! Hasılı tenkid, her şey­
den evvel, zekâ ve gönül genişliği ister. 
İyi bilelim: İrfan maçlarına giren san’a t, 
sporcularına hiç yakıştıramadığım şey 
şudur: Bağlı olduğu kulübün çektiği
golden başka kâinatta beğenilecek şey 
yoktur sanan zavallı çocuk kafası!
Fazıl Ahmed AYKAÇ
Haşiye: Bundan evvelki makalelerde 
ufak tefek bazı istinsah yanlışlan kal­
mıştır. Sehivli mısraların doğrularını a- 
şağıya geçiriyoruz.
Gel kurtul o dar varlığının hendese­
sinden
Çık kuytu hıyabanlara al br kuru
yaprak
Körfezdeki dalgın suya bir bak, göre­
ceksin
Geçmiş gecelerden biri durmakta de-
vijıde
Mavidir her taraf, üstün gece altın derya
Bir cuyi baharın ncgamatıyla dolar gûş 
Dil farkına varmaz ki akan cuyi ze-
mandır
Her lâhzası bir zemzeme i Suzi -  dilârâ 
Her saati bir faslı Beyatiarabandır
Meşhur (Herediya) nm şöhreti cihan 
sarmış (sonnet) leri bu beyitlerden gü­
zel değildir. Bunların onlara çok üstün 
tarafı ise, (sonnet) ierin fazla kuru ses­
leri yanında bu beyitlerin şelâleler gibi 
çağlayışıdır.
Yerden yapma ye zavallının zavallısı 
bir ukalâlıkla bunlara eski meşki filân 
gibi kelimeler savurmak neye benzer 
bilir misiniz? «Evet Süleymaniye güzel 
ama, yazık ki kübik değil; keşki Yenica- 
mi bar veya dansing olarak yapılsaydı!» 
demeğe!. Hiç mübalâğa etmiyorum; ka­
naatim tamamile budur. (Tanburî Cemi­
lin ruhuna gazel), (İsmail Dedenin kâina­
tı), (Fazıl Alımede gazel), (Hamide ga­
zel) filân gibi nefiseler de tıpkı böyle 
birer selsebildirler. Nurlar İçinde yıka­
nan muazzam bir avizenin elmastraşlarm- 
da ışıklar nasıl zümrüdleşir, yakutlaşır, 
j ve elmas damlaları haline gelirse Yahya, 
I Kemalin o yazılarında da duygular, ha- 
I yaller tıpkı o suretle mücevherleşiyor. 
Onun sözlerile tarihin geniş kanatlı bü­
yük kapıları hayalimize açılmaktadır. 
Bazan bir . beyit, bir mısra, bir kelime, 
zevkimizin ellerinden tutarak ruhumuzu 
geçmişin eski uzun divanhanelerinde 
dolaştırıyor. Hasretlerimizi kavuklu, 
çamurlu ve haşmetli kahraman cedleı-i- 
mizin hayaletlerde görüştürüyor...
Billûr sinelerinde nice güzel endamın 
kıvrımları aksetmiş büyük aynaları se­
çiyoruz ve sonra onları bırakarak fetih­
lere, muhaceretlere hasılı bir vatan ma­
cerasının binbir türlü iç yakan destanına 
uzanıyoruz. Fakat hepsinin sonunda tul- 
galarımızı, mızraklarımızı görerek! Şe- 
hidlerimizi ve bayraklarımızı anarak!
*
(Tanburî Cemilin ruhuna gazel), diyiş 
ne güzel şey! Nekadar duygu tazeliği, 
hayal ferahlığı, ve ruh necâbeti gösterir 
yor. Şu beyitlere bakın:
Tutuşur meş’alet dille merayayı lıuzuz 
Hüsnü Aşk, ortada bin malı bin ahterle
döner
Ciimle ervahı mehamat açılır arşa kadar 
Rast mahur ile, uşşak, muhayyerle döner
Fazıl Ahmede gazelden:
Bir hıyabandır ki hasret kûyi canandan
geçer
Her geçen canana peyvest olmadan can­
dan geçer
Meyvet memnun, Adem tattığı demden-
beri
Kârbanı aşk bitmez bir beyabandan
geçer
Bu emel gurbetinin yoktur ucu 
Mutlaka yollar uzar, kalb üzülür 
Ömrü oldukça yürür her yolcu 
Varmadan menzile bir yerde ölür.
Mehlikanm kara sevdalıları 
Vardılar, çıkrığı yok bir kuyuya 
Mehlikanm kara sevdalıları 
Baktılar korkulu gözlerle suya,
Gördüler aynada bir gizli cihan 
Ufku çepçevre ölüm servileri 
Sandılar doğdu içinden bir an 
O uzun gözlü, uzun saçlı peri 
¥ ■'£
Bu hazin yolcuların en küçüğü 
Bir zaman baktı o viran kuyuya;
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü 
Parmağından sığırıp attı suya
vs...
Diğer manzumelerden:
Bu neş’eli hengâmede çepçevre ya­
maçlar...
Hep ayni tahassüsle meyillenmiş ağaçlar. 
Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal
dal
Baktım: süzülüp geçti açıktan iki sandal. 
Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi
yazdan,
Bir bestenin engin sesi yükseldi Bo­
ğazdan.
Coşmuş gene bir aşkın uzun hatırasıyla 
Aksetti o yanmış tepelerden sırasıyla 
Dağ dağ o güzel ses, bütün etrafı ge­
zindi
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine
sindi..,
Bizim basın âlemimizde, daima yü­
reğimi kurutan bir durum görürüm ve 
yıllardır, dilim döndüğü kadar anlat­
mağa çalışırım: İnsanlar ve eserler kar­
şısında tuttuğumuz dil. şahsî bağlan­
tılarımızın tabiatine göre değişir. Bu dil, 
kimi en dar ruhlu esnaf hasisliğine dü­
şer, kimi hesabını, kitabını bilmez mi­
rasyedi cömerdliği gösterir! Ne hazin ip­
tidailik! Demek ki çok kere kârımız, 
karşılıklı övüşme veya sövüşmedin E- 
ğer filân bizi beğenmiyorsa, biz de onu 
behemehal hırpalamak zorundayız. Öyle 
birinin yazılarına hayran da olsak, baş­
ka türlü yapmak elimizden gelmez. Se- 
beb? Çünkü o bizi beğenmemiştir. Bize 
dâhi dememiştir. Hasılı gökler kadar 
geniş ideal âlemini de kömürlük kadar 
kasvetli sintlna yerine benzetiyoruz. 
Tenkidcilerimizin çoğu bu zekâ migre­
ninden kafasını kurtaramıyor. Bundan 
lıaylı yıl evvel.. Mikroskopik Dâhiler.. 
Edebiyatımızda Aşiret Beyleri.. «Tenkid 
Neye Yarar?» filân gibi makalelerle bu 
derdimizden bahsettim. Bir kaç gün ev­
vel Nurullah Atacın aynı zavallılığı, İçi 
yanarak anlattığım gördüm. Demek ki
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
